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摘 　要 : 历史人类学作为一股新的学术力量近年来呈现出迅猛发展的态势 , 它使得传统的历史学研究增大了“现
场感”和“共时性”, 使得传统的人类学研究增强了“厚重感”和“历时性”, 它们之间具有学科上共同的基础要件。
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操作性“工具”概念 ? 其学理依据是否充分 ? 历史人
类学的基础要件是什么等问题需要进行认真的甄别
和厘清。我们知道 ,人类学的历史研究 ,或曰“人类




cal history studies) 一方面稳固了所特有的“缘生纽

























“在当代人类学的分析中 ,地缘性 (locality) 无疑
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能与上一世纪 50 - 60 年代“农民”的研究兴趣有关。
在当代人类学研究中 ,与“大传统”(great tradition) 相
对的“小传统”(little tradition) 的属性依据“小地方”



















联系 或 分 离 的 方 式。它 是 分 类 中 的 支 配 角
色”。[2 ] (P93)当然 ,这并不意味着“小地方”的品性可
以脱离历史语境和整体性的大环境而独立成就其价
值。事实上 ,当今的历史民族志首先要面对的问题
之一就是所谓“地方中的全球”(global in the local) 和
“全球中的地方”(local in the global) 的关系 ,这是实
现小型人群与民族志学者互动关系的重要部
分。[3 ] (P961)可是 ,我们在具体研究和操作时经常要面


















新思考 ,寻找新的生存方式 ,比如权力的平衡 ,法律、
经济甚至亲属制度。后者指在不同的生活环境和生
活条件的变化导致人们新的思考以改变“经验”———































构”。[7 ] (P1)毫无疑问 ,时间的物理特征 (一维性) 是最
为基础的、可计量的存在。人类学在看待生命演化
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期人类开始了以下几个活动 :11 用磨制的方法制造
石头武器 ,同时并未放弃打制石的方法。21 驯养动












































“地方时间”(local time)便有了空间价值 :一方面 ,它
是不同族群和社会的“单位”表述 ,包含着不同单位
时间的“同质/ 异质”关系。另一方面 ,相对“全球化”
的所谓本土性叙述。[11 ] (P93 - 94)
人类对时间的基本分类有两种 ,即循环式时间















社会节奏。[13 ] (P441) 在涂尔干的社会分类系统里 ,时
间被赋予了有层次的表达 ,个人时间与社会时间体
现在“集体表现形式”内 ,在涂尔干眼里 ,集体在很大














结构时间 (structural time) ,主要反映人们在社会结构
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现在以下几类 :重大事件的时间 (event time) 、年龄群
时间 (age - sets time) 和世系时间 (lineage time) 。它
们的特征主要体现在 :就事件时间的群体实践来看 ,






间计算”(time - reckoning) ,即作为一种计量手段来
使用 ,用于调整活动、记录事件、测量时间距离的长








是仪式时间 (ritual time) ,强调“活在过去”;一是实际





过去融化在现在之中”。[12 ] (P566) 任何历史其实也是



















式。[18 ] (P8 - 9)
三
在人类学家眼里 , 空泛的历史并不存在 ; 任何
历史的发生和表述都脱离不了基本的族群背景和社
区单位。每一个民族或族群对“我们的历史”都有















分制”。同时 , 人们通过历史事件 , 重新确认“过
去”与“现在”的意义 , 这是“时间分制”。在
“时间分制”里 ,“过去”是一个相对的静态 , 当它
在事件中被选择与“现在”建立关系的时候 , “静
态”随之快速发生变化。[6 ] (P99 - 100) 换一种更形象的
说法 : “把现在抛锚在过去” (it anchors the present
in the past) [20 ] (P349)而当人们选择某一个具有时空概
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之统一的体系 ,它们都同神圣的事物有关。神圣的







大致与 Holy 相当 , 具有“全知全能”的指喻。与
profanum , profanes , 即神圣相对应还有一个类似的
语汇“fas”, 指神域之外 , 不受神操控领域。我们
也可以理解为 : 属于神所掌握的领域为“神圣”
的 ; 反之便是“世俗”的。事实上 , 最早的所谓神
圣对于罗马人来说并非一定与神联系 , 而是直接与
祭祀的宗教场所 (空间) 有关 , 诸如庙宇等具体祭
祀的地方 (fanum) 。具体说就是将特定举行祭献的
地方作为一个神圣的位置确定下来 , 从而与非神圣
的地方相隔开来。[22 ] (P511 - 518)















的认识多样复杂 , 主要有 :











(二 ) 族群边界 ( ethnic boundaries) 。众所周






“领土重合” (territorial counterparts) 。[19 ] (P15) 是为族
群边界空间。
(三) 公共空间 (public space) 。在社会人类学
研究领域 , 公共空间有一种指喻 , 即由特殊的关系
所网织起来的体系 , “最常见的一种便是视空间为
一种社会关系 , 这包括个人之间和集体之间
的。”[24 ] (P4)很显然 , 人与自然、人与人 , 即自然/
















争夺的空间”。[25 ] (P139 - 143)是为场域权力空间。
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依据 , 那就是仪式。仪式被理解为历史和传统的
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An Analysis of Several Key Elements in Historical Anthropology
PENG Zhao - rong
( Institute of Anthropology , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract :As a new academic force , historical anthropology has been gaining momentum in recent years , which adds much“presence”and
“synchrony”to the study of history and“strength”and“diachrony”to traditional anthropology. Historical anthropology , however , is not a sim2
ple combination of the two disciplines and its emergence has its historical reasons and relies on some basic elements of a new discipline.
Key words :historical anthropology ; historical presence ; locality
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